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DEBRECZENI
Tiszai Dezső leHéBte.
SZÍNHÁZ
I-sö bérlet Csütörtökön, 1877. évi Október 18-án
a d a t i k :
8-ik szám.
FATIK
Látványos nagy operette 3 felvonásban. I r ta : Zell és M. Genee, fordította Dr. Er.tlay, zenéjét szerzé Souppe Ferencz.
Az uj díszleteket a bécsí minták után festette Sípos Gyula színházi festő, az aj öltönyök szintén bécsi minták után Püspöki főruhatárnok felügyelete alatt 
készültek — a szánokat Boránd színházi diszmester készítette.
I*ső szakasz: F a t t n i t z a  e l r a b lá s a ,  2-ik szakasz: Ú j s á g í r ó  a  h á r e m b e n ,  és  a  k a r a g o is .  3-ík szakasz: A  s z e r e lm e s  t á b o r n o k  
  •    f e k e t e  F a t ln f t z á ja . ______ ________  _____________ _______
Szem élyzet:
Kancsuk off, Gavrilovitsch Timofey gróf orosz tábornok —
Usehahoff ívanovna Lídia herczeguő, unoka húga - —
Sztarovitf Andrejvitsch vasil. kapitány —  —
Safonoff Yasilievitsch ossyp. hadnagy — —
Bieloscurin Sidirevitsch Steipan. őrmester — —*
Samoíloff Dimitrovics Vladimír. haduagy egy cserkes lovas 
ezredben — — — —
Golcz Julián, egy német hírlap hareztéri tudósítója —
Izzet pasa, Isaktscha török erőd parancsnoka —
Haszán bég, a basibozukok vezére — —
Mustafa. háremőr — — —
Nurdisah j — — —
Zeleika f , , * .  — —- —
Dívna , harem hu!g-vek _  _  _
Besika ; —  —  —  —
Vuika, örmény kém — — —
Hanne, felesége — — — —
Segédtiszt — — — —
Iván j — — — —
Nikiper í Hadapródok a — -—
Feder t Jakuezki sorezrednél — —
Himitri ' — — - — —
Török és Oroszkatonák, kozákok, basibuzokok, hárem hölgyek, rabnők, szerecsen gyermekek, georgiai  ^ x 
Történik a Krimi hadjárat idején 1854 Január havától 1855.-ik őszig az első felvonás: Isaktscha előtti táborban, a 2-ik felvonás: ízet basa
Odessában Kancsukoff palotájában. _____________ ______
Tisza i. ! Yasili — — — — Nagy Sándorné.
Alszeghi Ilona. | Nichailon J “ — — — Lovásziné.
Lovászi. Kazimir I1 — — — .— Takóné.
Lánczi. Gregor ! Hadapródok a — — Kovács Mari.
Aranyossi. Joan- ' Jakuezki sorezrednél — — Láncziné.
Szipó I — — — Lenárt Vilma.
Nyilvay Irma. Péterus ’j - — — — Závolszky I.
Kunsági. Grazul , — — — * * *
Szabó Bandi. I Egy pópa — — — — Tukorai.
Török. | ; | Szerecsen nő — — — — * * *
Dancz L i 11 Tábori szakács — — — — Pénteki.
Ungvári Ilka. i j| r  Ezred trombitás — — — — Nagy S.
Szathmári Póza. ; ! 1-ső \ — — — Ferenczi
Takóné. ; 1 2-ik 1 — — — Dancz F.
Derzsi Irma. j B-ik f — — — Fodor. .
Boránd. ! 
Kaitz Teréz. j 5-ik / közle8é°y “ _ —
Szabó L. 
Gáborhelyi.
Korádi. ■ . 6-ik I — — — Mikinszki.
Toldiné. | 7-ik I — — Nagy J.
Dancz Ferenczné. 8-ik 1 — — — * * *
Nagy Imréne. Mazsaldri, mesemondó nő — — — Deák Kata.
Balogh Irma. j Hadapródok, katonák.
urak, úrnők.
háremében, a 3-ik felvonás
Sureve, leánya — 
Jussus kémecs —  
Benjámin, rabszolgája
A  k iír t ig *018 árnyjáték néma személyei.
Fatinitza) agg udvarhölgy — —
Nirida ) agg udvarhölgy — —
Achmet, egy állatsereglet tulajdonosa —
Helyárak Családi páholy .6 frt. Alsó és középpáhly 4 frt-Másod [‘emeleti | páholy 3 frt Támlásszék 1 frt. Elsőrndü zártszék 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártzékS O kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másodrendüföldszint 40 k r . ’ Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr, Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d. e,9— 12-ig, d,.u. 3-tól 5 óráig a színházi pénztárnál
Kezdete 7órakor, 
vége 9 ulán.
Holnap, bérletfolyamban i t t  e l ő s z ö r adatik Tóth Ede, koszorus költőnk jeles népszimmüve nagy kiállítással.
AZ ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK.
Népszínmű 3 felvonás: Irta Tóth Ede.
Bgm. Tem eaváry  L a jo s  művezetőiDebreczen, 1877. Nyom. a város könyvnyomdájában.
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